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AINUTLAATUINEN TAPA
J\.orjata
SISÄKUMEJA
sSitä käytetään
ILMAN KUMMILIIMAA
ILMAN BENSIINIÄ
ILMAN MITÄÄN
KATSOKAA
KUINKA YKSINKERTAISTA SE ON
SE ON KÄSITTÄMÄTÖNTÄ
O.Y. RUSTINES A. B.
HELSINKI, EROTTAJANKATU 7
PUHELIMET 28007 & 37 937 SÄHKÖO!SOTE RUSTINES
jVäyttöosoitus.
Kuva 1.
i. Raaputa raaputtimella kumia
(Yleensä raaputetaan liiaksi vähän)
2. Ota RUSTINES
poista paperi
Kuva 2.
3. Jviinnitä se ja paina lujasti
SIINÄ KAIKKI! Voitte pum-
pata ilmaa ja ajaa välittömästi
edelleen.
KORJAUS ON TÄYDELLINEN
Kuva 3 JA KESTÄVÄ
Ainoa keino korjata nopeasti ja pumpata ilmaa heti
sen päälle.
RUSTINES
Vulkaniseerautuu ajaessa. Kestää rajattomasti. Xi kuivu. Sallii
tarkastaa koska tahansa. Un ranskalainen keksintö ja ranskalaista
valmistetta. Sitä käyttää Ranskan Sotaministeriä. Sitä ei voi ver-
rata muihin kumikorjauslappuihin, joita kiinnitetään kumiliimatta tai
bensiinittä. Korjaa kaikki suurimmatkin reijat mahdollisimman pie-
nillä lapuilla.
3 kultamitalia:
RIO DE JANEIRO 1922 STRASSBURG 1923 LE MANS 1923
VARUSTEITA
valmiita leikattuja
tieti käytettäviksi.
N:o 1. POLKUPYÖRÄ-varusteita 12 korj. varten 4 eri suuruutta Smk.
Nro 2. » » 18 » » 5 » » »
Hinta
N:o 3. M.-PYÖRÄ- • 12 » » 5 » » »
N:o 4. AUTOMOBIILI- » 12 » » 6 • » »
N.o 5. 100 Rustines, POLKUPYÖRIIN, pyöreitä, 15 mm. ... Smk
N:o 6. 100 » » » 20 » ... »
N:o 7. 100 » » » 25 » ... »
N:o 8. 100 » » » 30 » ... »
N:o 9. 100 » » soikeita, 22 x44 mm. »
N:o 10. 100 Rustines, ja M.-PYÖR., pyör., 20 mm. Smk.
N:o 11. 100 » » » » » 25 » »
N:o 12. 100 » » » » » 30 » »
N:o 13. 100 » » » » » 40 » »
N:o 14. 100 » » » . » » 50 » »
N:o 15. 100 » » » » soik., 23x46 mm. »
N:o 16. 100 » » » » » 45x80 » »
Kaikki kääreet sisältävät metalliraaputtimen
VALAISEVA ESIMERKKI
Korjatkaa o mm. suuruinen reikä l5mm. suuruisella RUSTI-
Nj&O-lapulla, pumpatkaa oikein paljon ja pitäkää molemmin käsin
kiinni kummaltakin puolen korjattavaa paikkaa. Venyttäkää kumia
kunnes se on halkeamaisillaan ja Te tulette huomaamaan, että RUS-
TINKS-ln-p-pu ei ole liikkunut eikä pudonnut pois.
(Katsokaa seuraavalta sivulta varusteista leikkaamattomissa arkeissa)
Varusteet arkeissa.
Näistä arkeista leikataan sopivia lap-
puja reikien korjaamista varten pienim-
mistä aina suurimpiin.
/ uras ja vavmin
k v m iii or ja iist apu.
Ilman kilpailua.
Hhila
Smk..
A) Pientä kokoa 25 Automobiili- jaMoottoripyöräkumin korjausta varten
B) Suurta kokoa 60 Automobiilikumin korjausta varten
C) Autotalli-varusteita 60 sisäkumin, camfasia ja masticia ulkokumin
korjausta varten
])) Polkupyöräkumin korjausta varten
E) Korjauspaja-malli 700 moottoripyörä- ja automobiilikumin korjausta
varten
V) Korjauspaja-malli polkupyöräin korjausta varten
Kaikki nämä varusteet sisältävät tuubin sementtiä ja yhden
metallisen raaputtimen.
Irtonaisia tukkeja 200 x 75 mm. autoja ja moottoripyöriä varten Smk.
» » 310x100 » » » » » •
» » 500x270 » » » » • »
» » 310x200 » » » » » »
LÄMMINVULKANISEERAUS
Ne jotka välttämättä pitävät parempana .läinininvulkaniseerausta
voivat käyttää RUSTINES'ta tällaiseen miiikämcrkkiseeii konee-
seen taliansa. Se on kuitenkin tarpeetonta, koska RUSTINKSuIa
on ne ominaisuudet, että se vulkanisceraa ajettaessa.
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